Coloquio. Visión de conjunto del sector agro-industrial by unknown
El cuarto punto, que en el plan estructural industrial que se está perfilando como futura base del 
desarrollo industrial de Navarra, se coordinan y se uniformen en una sola cartera todas estas 
competencias, todas estas actitudes. Si esto no se da, este punto no se llevará a cabo. Lo que 
proponemos nosotros es que se tenga en consideración a partes de este sector. Aunque en nuestra 
opinión lo más correcto sería un plan que contemplara a todo el conjunto agroalimentario. 
Y, por último, si este último deseo que nosotros formulamos fuera considerado de interés, 
proponer un plan especial o preferente de actuación en este sector, dadas sus características de 
creador de empleo, de poco consumo energético en algunos de sus subsectores que permite una alta 
relación trabajo-producto. 
COLOQUIO 
Ignacio Purroy: Lo primero es una observación a Joaquín. Ha hablado de la trashumancia 
como que había existido, pero hay que decir que la trashumancia existe todavía. Concretamente la 
trashumancia de Salazar a la Ribera existe. Este año he contado yo unas 10.000 ovejas. 
Joaquín Bosch: Yo no he dicho que la trashumancia no exista, sino he dicho que la 
trashumancia está en crisis, está prácticamente desapareciendo. 
Juan Cruz Muñoz: Al primer comunicante le quería hacer la siguiente pregunta. Has comen-
tado un tema sobre el trabajo parcial de la agricultura en Navarra. No has comentado cifras y me 
interesa saber si es importante relativamente, o no es importante. Por los siguientes motivos: 
Fundamentalmente, por ver si para la agricultura familiar, es positiva o es negativa. Y luego, si en el 
M.C. que parece ser que se va a entrar, o que estamos abocados a entrar, si existe 
 este tipo de 
agricultura de tipo parcial, en esos porcentajes; ,y en el caso de que no existiera, si se sabe qué 
correctores han tomado los gobiernos para que esto no suceda. 
Bosch: Bueno, en cuanto a la agricultura parcial en Navarra, en estos momentos datos concretos 
no se pueden ofrecer. Sí se puede decir que hay un trabajo que está en marcha, y pensamos que a 
final de año estará a la luz. Lo que sí está claro es que en Navarra existe. Tú por ejemplo que has 
trabajado en la zona de Baztán-Bidasoa sabes que
- Laminaciones de Lesaca o papélera de Leiza, 
ejercen un gran influjo en toda esa zona y han creado una zona de gran actividad en el sentido de 
relación trabajo parcial-trabajo total. En el caso concreto de la regata del Bidasoa, un estudio que 
hemos realizado hace poco, y aquí están sus autores, se nota perfectamente que en Baztán, que está 
mucho más alejado de Lesaca, la influencia de la agricultura tipo parcial es muy baja, es decir, que la 
gente que se queda en Baztán se queda principalmente para trabajar o en las industrias del valle, o 
para trabajar en la agricultura, mientras que en la Regata, en la zona de Doneztebe, Cinco Villas y 
Malda-Erreka, el que trabaja en la fábrica ha localizado su domicilio en el antiguo caserío. Entonces, 
en Navarra el tema de la agricultura a tiempo parcial creo que es algo que está en auge. 
En los países europeos es algo que existe, y que como tal está considerado. Lo que pasa, es que 
sobre este tema, hay muchas divergencias. Muchos agricultores (y ayer, por ejemplo, el que hablaba 
del cereal nos lo decía bien claro) consideran nefasta la existencia de la agricultura de tipo parcial, 
por las repercusiones que sobre ellos, que se dedican totalmente a la agricultura, tiene. Pero también 
yo creo que la agricultura a tiempo parcial es un poco la defensa que tiene el agricultor ante unas 
circunstancias que tiene fuera y contra las que él no puede hacer nada. Por ejemplo si un agricultor 
se encuentra con que trabajando en una fábrica va a conseguir una buena Seguridad Social, cosa que 
en la agricultura hasta ahora no ha existido, si tiene posibilidades de Compaginar las dos cosas, las 
compagina. Otra situación es que la movilidad de la agricultura es bastante más lenta que en otros 
sectores. Y entonces ha ocurrido, y esto lo hemos constatado en el trabajo de Baztán-Bidasoa, que la 
agricultura a tiempo parcial existe principalmente en las explotaciones de pequeña dimensión. En las 
explotaciones de gran dimensión la dedicación es casi exclusivamente a la agricultura. Entonces, para 
mí la agricultura a tiempo parcial, y creo que para los agricultores que la hacen, no creo que sea 
ningún plato de buen gusto, creo que es una actitud de autodefensa. 
José Antonio Arbizu: Tú has hecho antes referencia Joaquín a que la complementariedad que 
existía entre diversas zonas en Navarra ha desaparecido ahora. Yo quisiera saber qué factores han 
influido en esa desaparición y qué salida hay previsible. 
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Joquín Bosch: Bueno, pues indudablemente, un caso de complementariedad por ejemplo, es lo 
que antes ha comentado un poco Purroy que era el tenla de la trashumancia. Yo creo que la 
complementariedad que ha existido en Navarra y que ha dado. cierta cohexión histórica a Navarra 
como unidad histórica, ha sido la existencia de muchas zonas climáticas diferenciadas, que han hecho 
una Navarra varia, pero completa. Lo que en mi opinión ocurre en estos momentos es que esos 
factores eran factores físicos y por consiguiente, esos factores han podido tener fuerza mientras que 
el modo de producción tradicional agrícola ha existido; es decir, mientras la agricultura tradicional en 
Navarra existía, la complementariedad física tenía sentido. Sin embargo, en estos momentos, en los 
cuales juegan más los factores de tipo económico, que factores de tipo físico esa complementariedad 
se ha roto y habría que ir, en mi opinión, a una complementariedad de tipo económico; sería una 
complementariedad de sectores. Es decir, si nosotros tenemos una potente agricultura, como parecen 
indicar nuestros recursos (los que se explotan y los que se pudieran explotar), nuestro objetivo sería 
el conseguir un marco autonómico en el cual esta agricultura tuviera una salida; es decir, ya no jugar 
con factores físicos complementarios, sino con factores económicos complementarios. Yo tengo 
datos, por ejemplo, hechos á nivel del País Vasco, en que queda claro que muchos ratios que en 
Navarra parecen, desde el punto de vista agrícola, deformados, quizá por un excesivo empleo de 
mano de obra por ejemplo, si todo este tema se toma un poco a nivel de comunidad vasca, nuestra 
estructura en cuanto a mano de obra, en cuanto a distribución de la producción final, tiene una 
estructura muy similar a la de los países europeos desarrollados. 
Manuel Lezana: Aprecio que en las conclusiones tal vez se hace énfasis, en primer lugar, en la 
búsqueda de una estructura administrativa donde localizar el tema, digamos, de la reforma agroin-
dustrial. Y considero que esto es un tema peligroso. Ya que en este momento con estructuras 
políticas de partidos diferentes en nuestro ejecutivo de la Diputación, podría marcarse, digamos, 
dónde se tiene que localizar. Más bien me parecería a mí conveniente y correcto el que a la 
Diputación o a quien fuera, se le marcara la auténtica política que ha de llevar en este sector. Más 
que la unidad administrativa que le compete, porque a mí me daría lo mismo que estuviera en una 
ponencia o en otra, lo que me interesaría más sería la política concreta que se va a llevar a cabo. Yo 
considero que en este momento, evidentemente, el problema que se está atacando de la agroindus-
tria es muy grave. Pero creo que hay que planteárselo bajo el punto de vista del elemento producto, 
por el que estamos prácticamente aquí, sin desconocer lo industrial como elemento final de la 
producción. Yes que no se ha hecho absolutamente nada en este país de reforma agraria, ni siquiera 
medidas de tipo coyuntural como es, en un caso concreto, la concentración en zonas digamos de tipo 
regadío que es donde más o menos -vienen a salir los productos agroindustriales de la zona 
conservera. Por lo tanto, hay que influir para una anténtica reforma agraria, o por lo menos con 
medidas como la reorganización de cultivos. El sector industrial siempre ha tenido intención, creo 
yo, por lo que conozco y por lo que sé, de tener una gran oferta agraria, a través de una serie de 
contratos previos de campaña, con precios desproporcionados a los que en realidad a final de 
campaña se iban a dar, para inducir al agricultor a crear grandes zonas de siembra y tener luego un 
producto verdaderamente barato. Luego hemos apreciado la gran lucha, en este sector, en los 
agricultores industriales, por la serie de pegas que ponen las fábricas de conservas para recoger la 
campaña en un momento determinado, el tiempo que se pierde digamos, en estas luchas. Evidente-
mente creo que esto no se puede desconocer. Creo que hay que ordenar primeramente, el sector 
agrario, y luego estoy de acuerdo con Antonio, de que hay que hacer una reordenación del sector 
agroindustrial en cuanto a la estructura productiva. Acabamos de hacer un estudio en Empresariales. 
Prácticamente son tres empresas de las 107 que hay en Navarra de capital extranjero, alemán. Y que 
no supone más que el 4% de la inversión. Y luego la dependencia de este sector en cuanto a la 
exportación también es importante, y se está perdiendo la exportación. La exportación se está 
perdiendo como consecuencia de la revalorización de la peseta en el 75 y, posteriormente, con 
respecto también a la serie de limitaciones que tiene España en el Mercado Común Europeo. Yo 
quería terminar la alocución diciendo que las conclusiones debían de hacerse más como a un órgano 
administrativo al que le compete la serie de reestructuraciones reales o de crítica agroindustrial 
navarra. Creo que es lo que tenía que ser como ejemplarizador de estas Jornadas. 
Antonio García Tabuenca: Creo que nuestra idea era clara: no se trataba de proponer una 
estructura administrativa alternativa, sino sugerir la necesidad de una planificación conjunta del 
sector. Yo creo que el sesgo profesional de Joaquín le ha hecho pensar que la cartera de Agricultura 
debería ser la que se hiciera cargo de esto como se hace en otros países, etc. Yo lo que, desde aquí, 
abogaba era por una planificación del sector. Una política coherente, y no una bicefalia decisora que 
en lo que hemos denunciado hace un momento. 
Joaquín Bosch: Evidentemente, mi sesgo profesional me hace decir eso, pero creo que lo voy a 
razonar. Generalmente, en todos los países europeos, todas las carteras son de Agricultura y 
Alimentación, entonces no sé por qué en Navarra no ha de ser de Agricultura y Alimentación. Por 
otro lado, ejemplos recientes tenemos de la Generalitat cuya cartera se llama de Agricultura, 
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Ganadería, Forestal, Pesca y Alimentación. Yo no sé por qué en Navarra no se va a poder hacer lo 
mismo. Y por otro lado he dejado bien claro, que hoy en día la agricultura ha dejado de ser un 
sector y forma un sistema, del cual la producción agrícola es un sector. Entonces pienso que, 
evidentemente, esta coordinación entre lo que es la producción agrícola, lo que es la transformación 
y lo que es la distribución forman un todo hoy en día, por eso se llama sistema agroalimentario. Por 
eso creo lógico que tiene que estar enclavado en algún sitio. Creo que la solución es bien fácil. Y yo, 
en base a eso, he hecho mi propuesta, nada más que eso. 
Germán Rodríguez: No soy entendido en cosas de economía, soy biólogo, pero hay unas cosas 
que a mí me preocupan. Me pregunto a veces si no sería mejor volver a métodos tradicionales o por 
lo menos eclécticos, en una agricultura más natural. Porque por ejemplo, se dan los problemas de 
contaminación. La contaminación en cuanto a los tractores, la gasolina, todo lo que se queda, todo 
esto. Luego, habéis dado mucha importançia por ejemplo, a las conservas. Pero, claro, las conservas 
también y las latas tienen sus productos que habría que ver. Luego también habría problemas con 
toda la industria en general de automóviles y de todo esto. Pero también con algo de industria, una 
vida en el campo, más natural, con menos despoblamiento. Lo que pasa es que debía de ser muy 
dura. Otra cosa que me hace pensar a mí que quizá sería mejor volver a lo tradicional. La 
alimentación sería mejor. ¿No nos habremos pasado en querer coger cosas exquisitas de otros sitios? 
Esto relacionado con las multinacionales. Quizá ¿No convendría aprovechar estos pequeños métodos 
tradicionales? Sin volver a los tiempos antiguos, claro. No vamos a volver a los tiempos de las 
cavernas, pero quizá una cosa intermedia. 
García Tabuenca: Bien, en la primera parte, lo que tú has querido denominar agricultura 
biológica, yo le pasaría la palabra a Joaquín Bosch, experto en... 
Joaquín Bosch: A mí no me la pases, que tampoco soy experto en agricultura biológica. 
García Tabuenca: No en agricultura biológica, pero sí en agricultura. Entonces, como experto . 
agricultor, o técnico agricultor tenías que responder a eso. De todas formas; voy a decir unas 
palabras y luego te paso a ti la palabra. Para que te lo pienses un poco. En cuanto a la alimentación 
natural, creo que no hay que ser muy ecologista. No hay que ser nada para decir que sí, para 
mantener un sí rotundo. Pero desde mi punto de vista esto conlleva algo también diferente a lo que 
se está haciendo. Si queremos tener una alimentación natural, tenemos que tener también una 
economía natural, o si quieres, una economía autosuficiente. Es a lo que antes me he referido, y en 
lo que el otro día, en la mesa redonda sobre la Ribera, insistimos mucho. Si seguimos pensando en 
los grandes estados, si seguimos pensando en los flujos financieros de unos espacios a otros, de unas 
producciones a otras, de unos trasvases de tecnologías de manos de obra, etc., etc. Esto no lo 
conseguiremos. Si pensamos en lo que sería un espacio reducido, un espacio autónomo vasco o 
vasco-navarro, un espacio en el que las personas tiendan al máximo a ser autosuficientes en todo, 
lógicamente también tendrán que ser autosuficientes en alimentación. Nuestro punto de vista es que 
no hay que pensar en una reestructuración del sector alimentario navarro para que este sector 
produzca más divisas o traiga más divisas de fuera, o para que tenga una gran tecnología importada 
de fuera, etc., etc., Sino que hay que pensar en un sector o en un subsector alimentario que sirva 
para las necesidades de nuestra propia región vasco-navarra. Creemos con las cifras que tenemos, 
que no seríamos del todo autosuficientes. Sí lo seríamos si se pusiese en marcha el plan de regadíos 
que todos añoramos y que todavía nadie entiende. Solamente lo decimos diez o doce pero nadie nos 
entiende, y hay que poner un montón de miles de hectáreas en regadío en Navarra. Entonces 
tendríamos la base suficiente para alimentar a todo el País Vasco y no nos haría falta pensar ni en 
divisas ni en cosas de éstas. Podríamos pensar también en una alimentación natural que tendría que 
estar basada fundamentalmente en el mercado en fresco. Aquí hay unos compañeros de Villafranca 
que tienen su camioncico, su cooperativa y se van todos los días a San Sebastián y a otros sitios por 
ahí a vender sus producciones, y no les entiende casi nadie. Son los únicos, los pioneros. Ellos nos 
pueden contar su experiencia o luego la contarán. Nosotros pensamos que la Ribera tiene que 
cumplir esa función. La Ribera navarra tiene que cumplir la función de alimentación y, lógicamente, 
también la Montaña navarra tiene en lo que es carne, leche, etc., etc., que cumplir la función 
fundamentalmente de alimentación en fresco. Alimentación natural. Y eso cabe perfectamente si nos 
ponemos a programarlo, a cinco años vista. Pero hay que ponerse a programarlo. Luego está todo el 
tema de los congelados para mantener las verduras frescas que nos harían falta en invierno, o las 
hortalizas frescas que nos harían falta en invierno, además de los productos que también hay de 
invierno en la Ribera. Pero el congelado tiene una pega gorda, y es que es bastante antiecológico, en 
el sentido de que es muy consumidor de energía. Se necesita gran cantidad de energía para ponerlo 
en frío, después para transportarlo en frío y para tenerlo en las tiendas en frío. Es un derrochador de 
energía, pero, bueno, es posible que hiciesa falta de alguna forma. Y, finalmente, el sector conse rvas 
vegetales es clave, pero estoy de acuerdo contigo en que hay que ir a un sector de conse rvas 
vegetales cada vez más puro, cada vez más dietético, cada vez más equilibrado desde el punto de 
vista alimentario. Yo soy de un pueblo de la Ribera, de Cascante. Mi madre sigue embotando todos 
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los años cantidades ingentes, pero embota de una forma absolutamente natural, no hay ningún 
aditivo. Solamente hay agua y sal. A lo mejor puede parecer una tontería decirlo, en esta mesa 
redonda, en esta charla, pero yo creo que se puede ir, si estamos pensando en una economía natural 
y autosuficiente, a un mercado fundamentalmente, primero, fresco; segundo, algo congelado; y 
tercero, conservas, pero fundamentalmente naturales, sin aditivos, como tú planteabas. Entonces ya 
le paso la palabra a mi amigo Joaquín para que te hable de la agricultura biológica. 
Joaquín Boch: No sé, igual que de agricultura biológica me podías preguntar de toros, pero en 
fin, trataré de responder. En tu cuestión veo dos cosas a resaltar. Por un lado es el tema energético, y 
por otro lado, es el tema contaminante. Yo te puedo decir una cosa que creo que es importante, y es » 
 que indudablemente la humanidad, o por lo menos nosotros, que somos unos granos de arena dentro 
de los miles de millones de habitantes que hay en esté planeta, somos unos individuos que hemos 
nacido en una zona, que vivimos en una zona y que tenemos unas características determinadas. Así 
nos hemos visto metidos en un desarrollo, que nos guste o no nos guste es el que tenemos. Tu idea a 
mi modo de ver va un poco en el sentido de intentar cambiar las cosas. Creo que indudablemente las 
cosas se pueden y se deben de cambiar. A mí el futuro de la humanidad me da un poco miedo, por 
varias razones. En primer lugar, es que el tema de la contaminación está creciendo a unos ritmos 
exponenciales, la falta posible y cercana de elementos energéticos o de la utilización de otros que 
presumiblemente son mucho más peligrosos de los que estamos utilizando ahora, y el nacimiento 
que está habiendo en las ciudades. Indudablemente, tus ideas me parecen muy bien. Lo que pasa es 
que si todo el mundo pensara como tú, creo que el problema sería más fácil de resolver. El problema 
es que la mayoría de la gente no piensa como tú. Y que es muy difícil, además con la dinámica que 
tiene la ecoñomía actual, grupos aislados de personas y cargados de muy buena voluntad, hacer que 
cambien las cosas' Osea, tú en el fondo me da la impresión de que estás pidiendo un cambio político 
¿no? Habría que ver si muchos estamentos de la población están dispuestos a ceder cierto confort 
que hoy tienen, en función de comer las manzanas con gusano, y cosas de éstas, y a tener su huertita 
y tal. Pero ya ves que en Pamplona, las casas cada vez se hacen más altas, cada vez las hacen más 
pequeñas, si pueden te quitan la terraza, etc. Osea, que te quiero decir que, esa relación entre el 
hombre y la naturaleza que tú pides, un poco el autoabastecimiento y una vida silvestre y pastoril, 
me parece un sueño. No te digo que me disgustara, pero en  fin, 'no sé contestarte, la verdad te lo 
digo, te he dicho estas cosas a nivel muy personal, no sé si te he contestado con todo esto. 
José Muñoz: Joaquín, soy de la Ribera y como agricultor que soy quisiera hacerte dos preguntas 
sobre las cifras que has dado. ¿Qué porvenir véis vosotros sobre la agricultura en la Ribera, que es 
más que nada, agricultura de conserva? Quisiera decirte que has dado unas cifras de una media de 10 
hectáreas o 15 hectáreas de media por familia y has dado una media de - fincas de media hectárea a 
dos hectáreas. Yo te voy a decir que en la Ribera la media de finca no llega ni a media hectárea y en 
el pueblo del que yo soy, la media de edad en la agricultura activa es de 58 años. Osea, que se arma 
una guerra del tomate, una guerra de pimiento, una guerra de lo que sea, vas a esos hombres de 50, 
60, 70 años que hay en el campo, y esa guerra se pierde porque te dicen: «Y yo, ¿qué tengo ya en 
este mundo? Quisiera que me dijeras a ver qué porvenir hay y qué tiene Diputación sobre esto. 
Joaquín Bosch: Yo lo que he dicho sobre esas cifras, no era sobre empresas sino era sobre 
parcelas. He dicho que había once parcelas por explotación, etc. No he hablado de tamaño de 
explotaciones, puesto que en la misma Ribera no se puede comparar, lo que es superficie de secano 
y lo que es de regadío. Ni es comparable una hectárea de secano de la Ribera con una hectárea de 
secano de la Cuenca, ni una de aquí con una de la Montaña. En la Montaña la gente con 10 hectáreas, 
en el valle del Baztán, tiene una buena explotación, con posibilidades de hacer algo. Diez a veinte es 
una buena explotación. En la Ribera, 10 hectáreas de regadío, tú ya sabes lo que es ¿no? Entonces 
quiero decir que no he tratado de dar cifras por esa razón. Ahora, en cuanto al futuro de la Ribera, lo 
veo francamente negro. La Ribera tiene una gran dependencia del sector hortícola, aunque también 
he dicho en la charla que se trata un poco de desmitificar la horticultura navarra. Hay casi tantas 
hectáreas de maíz como de hortaliza, en regadío. Mas luego, si le añades las 5 ó 6.000 que hay en 
secano, pues te da las 22.000 que hay de horticultura en total en Navarra. Entonces, yo creo que la 
Ribera las pasa muy canutas y creo que este año es un síntoma de ello. Este año tenemos dos 
productos en crisis, el espárrago y la alcachofa, que son básicos de la economía de la Ribera en el 
regadío, y me figuro que los otros que 
 son  básicos, que son el pimiento y el tomate, pues no van a 
andar mucho mejor. Prueba de ello es que anda por debajo del 50%; de ocupación superficial. 
Y sobre todo el tema de la Ribera es grave no sólo por la parte agrícola que tiene la Ribera, sino 
por todas las inversiones que hay hechas en la Ribera en conservas y por todos los miles de puestos 
de trabajo que hay de industria en la Ribera. Entonces, por eso, hay que empezar a hablar de algo 
más que de agricultura. Es decir, que las cosas están suficientemente entrelazadas como para no 
poder en un momento decir qué va a pasar con la agricultura, pues sin la agricultura, la Ribera se 
hunde, se hunden las conserveras, se hunden muchos puestos de trabajo y muchos millones de 
inversión. 
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Juan Cruz Muñoz: ¿Qué incentivos hay para que la gente joven se quede en el campo? Creo 
que es fundamental, puesto que lógicamente si contamos con una población envejecida, la posibili-
dad de continuidad, prácticamente es nula. En el M.C., por ejemplo, hay unas financiaciones a muy 
largo plazo, con un 4y de interés como máximo, mientras que aquí, el otro día se comentaba lo del 
11% establecido para inversiones inmuebles que prácticamente llega al 13Y y al 14(- . Luego, ¿qué 
formas hay también de controlar la especulación de la tierra? Existe una falta de planificación, 
ordenación territorial, etc., etc., para que la tierra valga como valor agrícola y para que la gente que 
tenga profesión y que quiera quedarse en el campo se pueda quedar. 
José Muñoz: Además se hizo este año un estudio con la cuestión de espárrago. Se subió a 
Diputación y ni puto caso, como se dice. Resulta que yo no me meto con el obrero. El obrero arma 
una huelga y saca siquiera un porcentaje un poco por debajo de lo que sube la vida, pero saca. Pero 
cuando el espárrago, se hizo un estudio y resulta que en el espárrago había 40.000 puestos de trabajo 
y Diputación no hizo caso. Una fábrica como la Seat, va con 40.000 puestos de trabajo a cualquier 
sitio, y le hacen caso, y a los agricultores nada. 
Joaquín Bosch: Yo voy a empezar a contestar lo que ha dicho Juan Cruz. Hoy en día hay una 
motivación para quedarse en el campo, aunque no sea positiva, y es que me parece que no hay 
puestos en la industria. Osea que es algo que es negativo y que ahí está, ¿no? Indudablemente, en la 
agricultura, hay muchas cosas por corregir. Yo no soy ningún Ministro de Agricultura ni pretendo 
serlo para corregir estas cosas. Ahora a mí el tema de la juventud en el campo me asusta, puesto que 
todavía estamos jugando con cifras. Cuando hablamos de cifras posiblemente no vemos más que la 
actualidad de la cifa y no estamos viendo el horizonte temporal que tiene la cifra. Que los que hoy 
tienen 50 años, dentro de 20 años, van a tener 70 y posiblemente, no van a tener descendencia. Y en 
tu pueblo, en Villafranca, ya ves la descendencia que hay, cuántos hay con menos de 35 años que 
estéis en el campo. Yo creo que en estos momentos la situación económica general, en la cual el 
sector industrial ha dejado de estar boyante, va a obligar a que la gente no se vaya o no se pueda ir 
tan alegremente como se ha ido antes a ciertos sectores. Pero ya os he dicho que para mí es una cosa 
totalmente negativa. En el estudio que hemos hecho nosotros en la regata, en Baztán, se ha 
comprobado claramente que todas las explotaciones que tenían más de 20 hectáreas en la .zona 
ganadera tenían descendencia en la agricultura. Mientras que en las pequeñas eso era auténticamente 
problemático y que se empezaba a ver en algunas de estas explotaciones cierta mano de obra en paro 
encubierto. Que está trabajando en la agricultura porque no tiene otro sitio donde trabajar. ¿Qué 
medidas puede tomar Diputación? Pues chico, yo no sé. No estoy en la mente ni de Sánchez de 
Muniáin ni de Muguerza. ¿Qué pretenderán ellos? Francamente no lo sé. Si lo supiera te lo diría, 
pero es que lo desconozco. 
García Tabuenca: Quisiera que los agricultores de Villafranca explicasen brevemente sus 
experiencias sobre la producción en fresco y la comercialización en fresco. 
Miguel Angel Catalán: Soy de Villafranca de Navarra, y nosotros hemos formado una 
cooperativa en la cual hemos llegado a trabajar todos juntos. Hemos puesto las tierras, todos los 
medios de producción en común, y la tarea fundamental que tenemos hoy día es producir y 
comercializar con estos mercados en natural. Todo natural. Nuestra experiencia hoy resulta, si 
quieres, un poco pobre por la sencilla razón de que el problema que existe de la infraestructura que 
tiene la agricultura. Partimos de una explotación pequeña, todos pequeña. No podemos buscando 
una concentración parcelaria, aunque estamos con la reforma agraria. Y nosotros lo que hemos 
conseguido de esta forma ha sido que por lo menos podamos estar trabajando durante todo el año 8 
personas. Es decir, en una explotación de veinticinco hectáreas, estamos ocho personas trabajando y 
todavía necesitamos que las mujeres nos echen una mano a la hora de preparar los productos para el 
mercado. Prácticamente, nuestra experiencia es esa. Estamos iniciándola, pero, lo que nos falta es 
todavía un poco de conciencia del pueblo. Es decir, nosotros echamos bastante de menos, el pueblo 
vasco. Estamos comercializando con ellos y existe el problema de oferta y demanda que es muy duro, 
pero es mucho más duro para nosotros como agricultores y comerciantes, porque prácticamente 
hasta ahora no hemos hecho más que comercializar lo nuestro. Entonces tenemos un volumen 
bastante pequeño en relación a las grandes empresas que se dedican a ello. Y las sociedades que se 
forman de consumidores creo que estos valores todavía no los han apreciado. Sin embargo, no sé, 
esperamos que con el tiempo. Estamos un poco viendo cómo hay algún grupo político que también 
parece ser que quiere andar un poco por lá asociación de consumidores y por supuesto, están en 
contacto también çon nosotros. Pero nuestra labor fundamental sería ésta: el hecho de comercializar 
directamente con los consumidores, ya que nosotros somos productores. Pero, esto es un sueño que 
todavía en el Estado español pesa mucho, y creo que en Euskadi nos pesa también por la crisis. 
García Tabuenca: Vamos, ¿Tú ves posible que cabría organizar un mercado en fresco desde el 
valle del Ebro, dede la Ribera navarra hacia el resto de la región vasca? ¿Sería posible con una 
reorganización, claro, con una reestructuración total del sector? 
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Miguel Angel Catalán: Bueno, habría que reestructurar el sector, pero fundamentalmente, 
esta reforma habría de ser un poco de personas. Es decir, creo que se necesita gente joven. Unas 
ansias también de mercado, es decir, que el mercado esté un poco pidiéndolo, porque prácticamente 
prefieren las lechugas de Sevilla que las nuestras. Es una realidad que este año, por ejemplo, se han 
perdido las lechugas de la Ribera por las de Andalucía, que venían desde Sevilla a 7 ptas. al  mercado. 
Yo no me las explico cómo pueden llegar. Por precio y tamaño, es decir, son las variedades. Y 
después, lo que sí sería muy importante para la agricultura de Navarra, si hubiese mercado, es que 
toda esta producción que está existiendo de maíz y de cereales en la Ribera y en el regadío, en 
concreto, se podría aprovechar muchísimo para la hortaliza. La hortaliza creo que, como apuntábais 
vosotros, está desapareciendo por la sencilla razón de que la están comercializando gente de otros 
sitios, es decir, que si aquí en esta Sociedad de Estudios Vascos queremos ver un poco y profundizar, 
creo que la Ribera podría ser una solución aparte de los regadíos nuevos. Creo que los regadíos 
existentes todavía están sin explotar. Grandes fincas que se dedican exclusivamente a cereal es 
mucho más rentable para ellos. No meten mano de obra. El problema de la mano de obra creo que 
habría que estudiarlo bastante y creo que Diputación no se da cuenta de ello. Porque, sobre todo, 
como vemos nosotros, si con 25 hectáreas pueden trabajar 8 familias, creo que en la Ribera hay 
muchos que tienen 25 hectáreas y no emplean más que uno, y el tractor. 
Silvio Martínez: Ante las reiteradas invitaciones que me ha dirigido Antonio voy a hablar, pero 
advirtiendo previamente que precisamtne mañana por parte del Gabinete Técnico del Consejo 
Regional de Murcia y del Instituto de Desarrollo Regional que yo dirijo, vamos a presentar una 
comunicación en el marco del coloquio que hay específicamente dedicado al tema de comunidades 
autónomas, de manera que allí habrá ocasión de hablar con más detalle. Simplemente, dar algunas 
ideas un poco a vuela pluma, que he ido pensando sobre la marcha. Creo que Murcia es una región 
que se caracteriza porque hay empresarios. Más que empresarios de la conserva o empresarios de la 
construcción o empresarios agrícolas, hay empresarios. Y hay unas anécdotas que lo ejemplifican. 
Por ejemplo, yo comentaba recientemente con técnicos del IRYDA en Murcia, la gran sorpresa que 
se encuentran allí estos técnicos que vienen de otras regiones del Estado español cuando ven que una 
persona que es el propietario de una finca, a lo mejor nunca ha ido a esa finca, la ha comprado hace 
quince días y al cabo de quince días la vende. Y a lo mejor la ha comprado con dinero que ha ganado 
en la industria de la conserva. La vende, compra unos apartamentos en La Manga, los vende a 
continuación, y compra acciones del casino. En fin, quizá esto es un poco exagerado, pero algo de 
esto ocurre. No digo con todo el mundo, pero sí con los empresarios más dinámicos. La empresa de 
la conserva de Murcia nace muy artesanalmente, muy familiar. La prueba está en los nombres que 
hay. Son muy frecuentes, Fulano de tal e hijos, o hermanos, y, que aunque ciertamente hay tres o 
cuatro o cinco grandes empresas, también hay pequeñas empresas. De manera que en Murcia hay 
todos los tamaños. No sólo son grandes empresas las que hay. Aunque desde luego, nosotros 
opinamos que el problema del tamaño de la industria de la conserva, al menos, no es el problema 
fundamental ni mucho menos. Cada empresa tiene una dimensión, y cada una emplea una tecnología, 
y una cantidad de mano de obra relativamente adecuado. Las grandes empresas tienen la gran ventaja 
o los grandes inconvenientes de los grandes empresarios. Por ejemplo, cuando tú hablabas de 
colonización de la industria conservera murciana yo creo que hay que matizarlo. Quizás se pueda 
hablar de colonización de algunas grandes empresas, no es que un país colonice a otro, sino que unas 
empresas de un país colonizan a otro país. Esto tiene cosas negativas, pero también tienen positivas: 
estas grandes empresas pueden abastecer las peticiiones del mercado internacional en grandes 
partidas, que es una cuestión fundamental. Hasta tal punto que en el dictamen que recientemente se 
ha elaborado por el Gabinete Técnico del Consejo Regional de Murcia sobre la industria de la 
conserva, para sentar las bases de un estudio en profundidad de todo el sector conservero, el título 
genérico es que hay que diseñar, mecanismo de comercialización que agrupe a los pequeños y 
medianos, porque los grandes ya tienen sus sistemas de comercialización y no se van a querer 
agrupar. Estas grandes empresas, que merecen el nombre de «empresas multirregionales», e incluso 
de multinacionales, hay empresas que tienen plantaciones en Sudáfrica, en Marruecos, en Argelia, en 
Libia, etc., y por supuesto también tienen plantaciones en Extremadura, en Navarra, según tengo 
entendido, en Almería, en Málaga. Insisto que son unas pocas empresas que tienen una cosa muy 
buena y es que pueden abastecer grandes pedidos. Para vender a las grandes cadenas alimentarias de 
la Europa del M.C. hay que ir con grandes producciones, con grandes stocks. Si no se tiene estas 
grandes producciones no se puede hacer nada ahí, y esto es importante. Después yo quería hacer una 
reflexión muy particular sobre cuando hablaba Antonio de que Navarra debe ser autosuficiente. Tú 
sabes muy bien que yo he sido partidario de una estrategia de agricultura industrializada en Navarra, 
como también lo soy en Murcia. Probablemente son dos casos con muchas diferencias, pero con esto 
en común. Sin embargo, yo no entiendo esa autosuficiencia como que se produzca de todo, sino que 
se especialice en una serie de productos, que se van a intercambiar con otras regiones y que en el 
caso de Navarra, y también el de Murcia, deben tener un fuerte superávit. Mucho mayor del que 
ahora parece ser que hay. Muchísimo mayor. Porque harán falta esas divisas o ese ahorro para poder 
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comprar otras cosas. Por ejemplo, energía. A la energía convencional me refiero, porque, por 
supuesto que los alimentos son energía. En este tema de la energía convencional, al menos de 
momento, habrá que seguir comprándola, aunque pienso que hay enormes posibilidades de producir 
energía. En fin, habrá otros productos que se puedan comprar fuera. Y que precisamente lo que hay 
que hacer es producir un gran superávit de productos alimentarios, de materias primas, para más que 
autoabastecerse, pero no en todos los productos. Evidentemente, en un tema como cítricos, y más 
concretamente en limones, Murcia producirá. Vosotros podréis producir a lo mejor o carne o leche, 
que nosotros no podemos producir para autoabastecernos, y que los podremos cambiar. En fin, 
básicamente esto era... 
García Tabuenca: Bien, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Os agradezco las interven-
ciones, y entonces terminamos ya. 
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